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Conselheiros em destaque
Carta aberta
O 
O Advogado e Conselheiro Editorial da Revista Jurídica De Fato e De Direito, Coriolano de 
Almeida Camargo
tempos de cenários complexos que o mundo atravessa, reproduzimos o texto como estímulo a 
-
mia, unidos somos mais fortes.
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Obras para download gratuito: duas sugestões (mas 
tem muito mais)
Ode alta qualidade. Os eventos ocorrem via internet, sendo a tecnologia parte importante para a 
excelência das discussões e para a interação entre os participantes através de diversos recursos multimí-
A sugestão desta edição é o volume organizado pelo nosso 
Conselheiro, professor Felipe Asensi, Políticas Públicas e 
Saúde, o quinto de uma coleção de 8. Todos com download 
gratuito, uma contribuição social de vulto.
Link: 
A EDUEPB, a quarta maior editora universitária dentre as 
mais de 100 inscritas na ABEU, tem títulos para download 
gratuito que interessam às mais diferentes áreas de pen-
samento. Nosso Conselheiro Editorial, professor Luciano 
Nascimento, é organizador de obra bem atual: Mundos 
dos direitos humanos do mundo.
Link para buscar outros títulos gratuitos:
http://www.uepb.edu.br
